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Mi’raciye Şairi: Kutb-i Nâyî 
Şeyh Osman Dede
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M anzûmelerinde «DERVİŞ OSMAN«, Mev_ 
levîler arasında «Kutb-ijnâyi isimleriy- 
le bilinen ve anılan; K ulekapısı Şeyhi Na- 
yî Osman Dede, H icrî 1077 de İstan b u l’da, 
V efâ civarında dünyaya geldi.
Sultan  2 nci Ahm ed. Sultan  2 nci Mus­
ta fa  ve Su ltan  3 ncü  A hm ed devirlerinde 
yetişen bestegârlarım ızın  en b ü y ük lerin ­
dendir.
Babası; Süleym aniye D ârüş-şifası’n ın  
R eîs-ül-hüddâm ’ı (H adem eler başı) Hacı İb­
rah im  ağadır.
M üstakim  zâde, «Tuhfe» de, bu  zatden 
bahsederken:
— «Bir Pîr_i sahip nefes ve Hezâr Bî_ 
m âr-i-B îhûş’a D evâres olmuş, H accuLhare- 
meyn b ir zât-i-şerîf...» der.
O sm an dede, genç yaşında ilk  tahsilini, 
m uhtelif ilim ve san’at şubelerini b itir, 
d ik ten  sonra b ir yandan  güzel yazı ilm ine 
başlıyarak  zam anın m eşhûr h a tta tı NEFES 
ZÂDE İSM AİL EFENDİ’den Sülüs, nesih 
yazıların ı m eşk etti. D iğer yandan arabî, 
F arisî ve d in î ilim lerin i tahsil eyledi.
' P ek  genç yaşında iken  K ulekapısı Mev- 
levihânesi Şeyhi bu lunan Ahm ed Gavsî De­
de Efendiye in tisâb  ederek  onun, terb iyesi 
a ltın a  girdi.
M evlevîlik’e in tisab ından  sonra D er- 
gâh-i-şerîf’e nakleden Osman Dede, Şey­
h ine ve  M evlevîliğe âşık  oldu; hem en h er 
aradığın ı M evlevîhânede buldu. Şeyhinden 
şi’ir  ve tasavvuf, yazı ve h a tta tlık , m usikî 
ilimlerine müteâllik muhtaç olduğu her 
şeyi öğrendi. Dergâh’a devam eden Ke­
m al erbab ın ın  h e r  b irinden  ay rı ay rı feyiz- 
lendi. A yrıca T ürk  m usikîsinin incelik leri­
ni ve m ükem m el b ir  sûretde «ney» üflem&- 
sini öğrendi. Git gide b ir «Üstâd-i.musîkî» 
oldiu. D ergâh’m  Neyzen başılığırila geçdi. 
Onsekiz sene, fâsılasız b ir  su retde bu vazi­
feyi iyfâ etti.
Muhterem Mes’ud Cemil’e 
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Tasavvuf, Edebiyat ve  h a tta tlık d a  Gav­
sî D ede’den çok b üyük  istifâdeler ettiği gi­
bi, Şeyh efendi D ergâh’da M esnev-i-Şerîf 
okuturken onun - Kaari’liğini (Bir nevi Do­
çent) yapdı.
Osman Dede, Şeyhî A hm ed Gavsî De­
denin  üç kerim esinden b iri olan; H atice ha­
n ım la evlendi. Ve b u  izdivaçdan S ırrî Ab- 
düLB âkî ad ında b ir  oğlu; Saîde ism inde b ir 
de kızı doğdu.
Osman Dede Şeyhine S ıh riyyet peyda 
e ttik d en  sonra çok büyük Feyz’e ve K em âl 
m ertebesine m azhar oldu. İlm -ü-irfân ı yük ­
seldi; şöhret ve kıymeti arttıkça artdı. Ni­
hayet H icrî 1109 târih inde  vefa t eden Gav­
sî Dedenin yerine İrşâd  m evki’ine geçti. 
M esnevî’i-şe r îf i  okutm aya başladı. 33 sene 
devam eden Şeyhliği esnasında bundan fâ- 
riğ  olm adı.
N ihâyet H icrî: 1142 târih inde, -  (Sultan  
3 üncü Ahmed’in irtihalinden bir yıl ön­
ce.) vefât ederek kaaim  pederi ve Şeyhi Ah­
med Gavsî Dedenin, av lunun solundaki taş 
tü rbesinde ve onun ayak  ucuna defnedildi.
Osman D ede'nin göçüşünden sonra 
Şeyhlik  m akaam ına m erhûm un oğlu S ırrî 
A bdülbâkî Dede geçdi. Osman D ede’nin ve­
fatı, A bdülbâkî Efendinin Şeyh olması mü­
nasebetiyle Seyyid Vehbî, şu saltanatlı ve­
fa t ta rih in i vücûda getirdi:
Şeyh-i-G alata Nâyî, Tüketdi D em ’ini 
İteli m üteselli Veled’i Uşşak’t 
VEHBİ  dedi târihini anın mülhem  
Osman Dede göçdü, ola S ırrı Bâkî.
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«Nazîrâ» da, şu cevher tâ r ih i söyledi:
Ad¡n’e g itti asr’m  k u tb ’u  M evlevi Osman
Dede
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Y erine geçen oğlu S ırrı A bdülbâkî E- 
fendi, 22 y ıl Şeyhlik  e ttik ten  sonra (42) 
yaşında iken, 1164 de vefa t etdi. Baba oğul
¡M evlevihâne tü rbesinde  yatıyorlar.
G üfte ve bestesi kend i eseri o lan  «MF- 
iraciye» başda o lm ak üzere; m uhteşem  
ây în ’leri, D u ra k la r ı, ayrıca P işrev  ve saz 
Sem aileri gibi gayr-i d in i eserleriy le  Os­
m an Dede; -S a’dedidîn K aynak’m  dia söy­
lediği gibi- T ü rk  m usikîsinin erişilm ez b ir  
rüknüdür.
Elim izde üçü tam am , b iri noksan ol­
m ak üzere 4 ây în ’n ve b ir  -M i’riaeiye bes­
tesi m evcutdur.
«Ravza-tül-İ’câz» nâm ında Peygam ­
berle rin  m ucizelerini tafsil ve şerh  eden 
m anzûm  b ir eseri vard ır.
«R abtı-ta’b irât-i.m ûsikî»  adında yine 
m anzûm  b ir  eseri daha elim izdedir ki; 270 
k ü su r  beyitden ib âre t bu lunan  bu  eser, 
Farsça kalem e alm m ışdır. M ukaddim esin­
de S u ltan  3 üncü A hm ed’le, D am ad İb râh im  
Paşa, öğülm ektedirler.
(Segâh, M üste’âr, Dügâh, Sabâ’, Nevâ, 
H üseynî) m akam larından  bestelenm iş, 6 Ba- 
h ir ’dem ibâre t; başda ve h e r  B ah r’in arasın ­
da arapça metinli, husûsî tevşih’leriyle mey. 
dana getirilen  M i’raciye, Osm|an D ede’n in  
en  m uazzam  eseridir. H epsi de bu  asrın  
içinde, p ek  m uvaffak iyetli ve  en  olgun 
m ahsu ller arasında  b ire r  şâheser o larak  
gösterilebilir. Y alnız Mi’raciye’n in  Nevâ 
B ahri, h e r nasılsa vak tiy le  tesb ît edilem e­
d iğ inden  ve b u  B ah r’ı b ilen lerin  o rtadan  
.çekilm esiyle b u  B ah jr’de, m aal’esef unun 
tu lm uşdur. Ne yazık  k i bugün bilen  m ev- 
cûd değildir. Sadece güfte hâlinde  m azbu­
tum uz bulunuyor. P ek  uzun zam andan- 
b eri kaybolan bu B ahri, ayn i çeşnide ,ayni 
kudret ve tavırda besteliyecek bir Beste, 
g â r da zu h û r etm em işdir.
Süır^jüliye’den B a la t-F e rrû h  K ethü­
da tekkesi Şeyhi olup «Baalt Şeyhi» nâ- 
miyle ma’rûf: zâkir başı m erhûm Şeyh
Hâfız Kemâlüddıin Efendi, M i’raciye’n in  
kaybolan Nevâ B ah r’i’n i .yeniden bestele­
m ek hususunda b ir  hayli em ek verm işse 
de vücûda getirdiği mahsûl Nâyi Osman De. 
de’n in  eserin in  k â ’b ına ve  İbdâ’ kud re tin e  
erişem ediğinden tu tu lm am ışdır.
F a tîn ’in, söylediği g ib i neyzenlik  fen­
n inde  m ehâre ti o lm ak m ünasebetiyle «Nâ- 
yî» mtahlası, kendûye m ûcib-i şöhret o l­
m uştur. F ak a t Sâkib  Dede; «Seföft» sinde 
Osman Dedenin, «m üellefât-i Savîfyye (No­
ta) kalem e getürdüğünü...»  yazarken; onun 
«Ser N eyzenân-i Zemân» olduğunu söyledi­
ği halde; hakkında, yalnız «Hazret-i Nâyî»
Dârül.Elhân’ın (Konservatuar) eski ney 
muallimi, Kule Kapısı Mevlevîhânesinin son 
Neyzen Basısı: Mehmed Emîn Efendi merhum.
Aynı zamanda Râkım’a yakın kudrette sü_ 
lüs, nesih yazan hattat Emîn Efendi; Mi’râci. 
ye’nin dört Bahr’ini, Hobcu Zâde Şeyh Ahmed 
Gavsî Efendiden geçmiş; Hüseynî Bahr’ini, 
Hobcu Oğlu’nun küçük kardeşi: Şeyh Ali Rıza 
Efendiden tamamlamış ve diğer Bahir’leri de, 
.Tashih ettirmek suretiyle. Ondan notaya al. 
mıştır.
Bu iki Hobcu'lar; Mi’râniye’yi, Üsküdar. 
Selâmî Tekkesi Şeyhi Hâfız Ahmed Muhtar 
Efendiden geçmişlerdi.
Son devirde Mutrib’e çıkmış klâsik Ney. 
zen’lerden: (Üstad Halîl Can, Halîl Dikmen, 
Hakkı Sühâ, Hattat ve Semâ’zen Mustafa Hâ. 
mî, Dr. Emîn Kılınç; ve en sonra da .«Hafız 
Hoca» diye bilinen. Hâfız Haşan Hilmî Başa, 
ranel; muntazam bîr şekilde Emin Efendi mer. 
humdan ney meşk etmişlerdir.
Emîn Efendinin mübarek huzurunda, on. 
dan son günlere kadar bol bol feyz alanlar, 
dan biri de, güzîde bestekârımız Nâfız Saded. 
din Kaynak olmuştur..
dem ekle ik tifâ  etm iş; «Kutb-i Nâyî» unvan ı­
nı ku llanm am ıştır.
M evlevîlik ta rih iy le  ilgili d iğer m en- 
ba’larda  ise M evlânân-ın çok sevdiği H am -
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